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SPRING COMMENCEMENT 1982 
Friday / May 28 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Pre-Commencement Concert 
St. Cloud State University 
Symphonic Wind Ensemble 
"CYRUS THE GREAT" 
by K.L. King 
"OVERTURE 7872" 
by Peter I. Tschaikowsky 
Arr. by M. Hindsly 
HONORARY MACE BEARER GEORGE 0. ERICKSON, Assistant Professor 
Learning Resources Services & Center for Library 
and Audiovisual Education 
HONORARY MARSHALS CLAUDE F. DELZOPPO, Professor 
Department of Sociology, Anthropology 
and Social Work 
WILLIAM H. KEMP, Professor 
Department of Industrial Education 
ANNOUNCERS ALFRED A. LEASE, Dean 
College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean 
College of Business 
HOODING CEREMONY VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean 
School of Graduate Studies 
ST. CLOUD 
STATE UNIVERSITY 
SYMPHONIC WIND ENSEMBLE 
WILLIAM F. BUNCH, Dean 
College of Fine Arts 
R. DENNIS LAYNE, Conductor 
Professor 
Department of Music 
*PROCESSIONAL MUSIC 
*MUSIC 
Symphonic Wind Ensemble 
& Audience 
MUSIC 
Symphonic Wind Ensemble 
GREETINGS FROM STATE 
UNIVERSITY BOARD 
COMMENCEMENT ADDRESS 
PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CLASS 
CONFERRING OF DEGREES 
*MUSIC 
Symphonic Wind Ensemble 
and Audience 
*RECESSIONAL MUSIC 
Symphonic Wind Ensemble 
*Audience please stand 
Program 
LOWELL R. GILLETT, presiding 
"LOHENGRIN, INTRODUCTION TO ACT Ill" 
by Richard Wagner 
"FOLK SONG SUITE I AND Ill" 
by Ralph Vaughan Williams 
"AMERICA THE BEAUTIFUL" 
by Samuel Ward 
Arr. by Carmen Dragon 
"DANZA FINAL FROM ESTANCIA" 




Director, Hubert H. Humphrey 
Institute of Public Affairs 
DAV/DC. JOHNSON, Vice President for Academic Affairs 
KENNETH A. AMES, Dean, College of Education 
JOHN G. BERLING, Dean, Learning Resources 
WILLIAM F. BUNCH, Dean, College of Fine Arts 
VERNON L. LUDEMAN, Acting Dean, School of Graduate Studies 
LOUISE H. JOHNSON, Dean, College of Liberal Arts 
and Sciences 
ALFRED A. LEASE, Dean, College of Industry 
JAMES G. MARMAS, Dean, College of Business 
LOWELL R. GILLETT, President 
"UNIVERSITY HYMN" 
by Harvey Waugh and Amy Dale 
"SEMPER FIDELIS" 
"MINNESOTA MARCH" 
by John Phillip Sousa 
NO SMOKING. You are requested to refrain from smoking inside the building. 
SCSU is an equal opportunity/affirmative action employer and is in compliance with all state and federal laws prohibiting discrimination. 
Associate in Arts 
* JORY RENEE ANDERSEN 
Buffalo 
*** ROBERT JOHN ANDRUSS 
Maple Grove 
LYNDA ALICE ARBOLEDA 
St. Cloud 
ANTHONY ADEMOLA A YIN DE 
St. Paul 
CHRISTOPHER GERARD BJORKLUND 
Sauk Rapids 
RONALD JEROME BROWN 
St. Joseph 
CANDACE JOANNE CARLSON 
Lindstrom 
** CRAIG ANTHONY CAULFIELD 
Detroit Lakes 
SARAH ANN DILL 
Spring Park 
JENNIFER ANN ECKHART 
Redwood Falls 
CAROL RUTH ENGER 
Princeton 
LINDA MARIE FORSBERG 
Aitkin 
DEANNA LOU GALLUS 
St. Cloud 
KARI LIL HANSON 
Danvers 
** JON RICHARD HEBEISEN 
Gaylord 
* JILL MARIE HEGGESTAD 
Starbuck 
BARRY JONATHAN HENTZ 
Rochester 
SHARON ELIZABETH HLAVKA 
Minnetonka 
LOUIS EMMANUEL OKECHUKWU 
IF EACHO 
Anambra State, Nigeria 
** DAVID JAMES INVIE 
Crystal 
JUNE ALICE JOBIN 
Minneapolis 
JESSIE ANNA KESSLER 
Sauk Centre 
TAMMIE ANN KLOCKMANN 
Gibbon 




** RONALD JAMES MEHR 
Roscoe 
CARMEN KAY MEYER 
Pierz 
GERALD LOUIS MITLYNG 
Buffalo 
* MARY A. MORAN 
Bloomington 
* CUM LAUDE 
** MAGNA CUM LAUDE 
4 *** SUMMA CUM LAUDE 
NANCY ANNE NELSON 
Jacksonville, Florida 
VICTORIA LYNN O'BRIEN (KENNEDY) 
Long Prairie 
KIMBERLY KAY OLSON 
Cokato 
KRISTEN LEEANN OWEN 
Madelia 
ROXANN RAE PETERSON 
Little Falls 
LORIE ANN PIPENHAGEN 
Elk River 
PAMELA SUE RAETZ 
Minnetonka 
TERESA LEE RAVN 
Belgrade 
KARI JENNIFER SCHLENDER 
Hutchinson 
DEBORAH LOUISE SCHWINN 
St. Paul 
* TAMARA KAE SHERN 
Amery, Wisconsin 




JODY JEAN STEWART 
Maple Grove 
SHARON MARIE SUNDET 
Hickson, North Dakota 
*PAULE. WALLIN 
Pequot Lakes 
DARLA JEAN WARD 
Brooklyn Park 
JANET LEE WOLHART 
St. Cloud 




LEE BRIAN ANDERSON 
Montevideo 
MARK JOHN EVELAND 
Harris 
** PATRICIA ANN FERGUSON 
Elk River 
* RUTH RAE HARRISON 
St. Paul 
DANIELE. LEYK, JR. 
Sauk Rapids 
BERNICE MARY MAROHN 
Annandale 
DAWN RAE NEWHOUSE 
New Hope 




GREGORY GILL ARVIG 
Pequot Lakes 
SHAWN MARIE CLARK-KRONE 
Watkins 
* KIM MARIE HALLGREN 
St. Cloud 
KEVIN JAMES HEINBUCH 
Waukon, Iowa 
LORI MARIE HILGERT 
Bird Island 
RICHARD DONALD LARSON 
Crosby 
CHRISTINE MARIE LIESER 
Bloomington 
KIMBERLY ANNE MOSES 
Cambridge 
KAREN ANNE PRAX 
Fairfax 
MARY KAY SORENSON 
Stillwater 
LORIE ANN STEFFER 
Arlington 
Bachelor of Arts 
SHARON KAY ADAMEK 
Randall 
KEVIN M. ADEY 
St. Cloud 
ROBERT G. AHLBRECHT 
Jordan 
SHERRI KAY AHRENS 
Redwood Falls 
** ROSANNE MARIE ALETTO 
Walker 
** JOSEPH ANTHONY ALTOBELLI 
Bovey 
* LISA MARIE AMUNDSON 
Rochester 
JO ELLEN ANDERSEN 
Minneapolis 
SOLVEIG MARIE ANDERSON 
Hickory, North Carolina 
MARK SHELDON ASH 
St. Vincent 
* STEVEN EDWARD BARG 
Princeton 
SUSAN RENEE BARRY 
Hector 
PATRICIA ANN BAYMLER 
Wadena 
** JAMES EDWARD BERG 
Winthrop 
DEBORAH ANN BERGERON 
St. Cloud 
*** CINDY LYNN BERGQUIST 
Golden Valley 
CYNTHIA ANN BOHEN 
Roseville 
WILLIAM DONALD BRADY 
Elk River 
MORRIS ALAN BRAND 
St. Cloud 
DIANE M. BRICK 
St. Cloud 
'* CYNTHIA MARIE BRUECK 
Jordan 
* JEFFREY ALLEN BRYANT 
St. Paul Park 
MARY CATHERINE BUCHMAN 
Coon Rapids 
JERRY LYNN CHRISTIANS 
Balaton 
PETER ERIC CLEMENT 
Monticello 
* MARGUERITE GRAZIANO COTTINGHAM 
St. Cloud 
* ALLEN LEE CRANE 
Forest Lake 
LYNNE MARIE CRESSY 
Mound 
CONNIE RUTH CRUZE 
Morris 
* DENNIS MICHAEL DALMAN 
St. Cloud 
MARY ANNE DANIEL 
St. Cloud 
PATTI JEAN DECKER 
Cold Spring 
* DONALD GEORGE DEL GRECO 
Buhl 
* NANCY J. DIETZ 
Mapleton 
* BEV KA YE DODGE 
Eagan 
* JEFFREY DEAN DONNELLY 
Inver Grove Heigh ts 
JUDY LEA DORAN 
Kimball 
GRACE MARIE EGGERT 
St. Cloud 
THOMAS FREDRICK EGGERT 
Hastings 
RITA DARLENE ELFERING 
Ozark, Arkansas 
* KATHERINE JANE ERICKSON 
Excelsior 
TODD WILLIAM EUSTICE 
Waseca 
CATHERINE ANNE FEATHERSTONE 
Hibbing 
JEFFREY SCOTT FISHER 
Bloomington 
* WILLIAM THOMAS FOX 
St. Cloud 
* ELLEN MARIE FREGO 
Rochester 
ANDREW BERNARD FRIELER 
Greenwald 
* CATHERINE CAROL FRITZ 
Willmar 
* JANET ELAINE BAYLIS GAVIN 
Willmar 
* MARGARET R. GEILLINGER 
St. Cloud 
THERESE MARIE GLEASON 
Maple Grove 
* SCOTT M. GOIHL 
Melrose 
*** ROXANNE MARIE GROW 
Princeton 
KEVIN HERMAN GWOST 
Little Falls 
** CHAD ANDREW HAATVEDT 
New Ulm 
** LORI ANN HAGGERTY 
Little Falls 
SUZANNE MARIA HANNI 
St. Louis, Missouri 
* LORI LOUISE HARSTAD 
Harmony 




* MARY JO HAWKINS 
Rosemount 
* RANDY ERNEST HELLEN 
New Hope 
BRUCE EDWARD HENDRICKSON 
Cokato 
* * LISA FLORENCE HENKEMEYER 
Crystal 
DALE RICHARD HENN 
Zumbro Falls 
MICHAEL WILLIS HERMAN 
Minneapolis 
** TIMOTHY JAMES HILL 
St. Cloud 
TODD ALLEN HILLSTROM 
Willmar 
** FRANK PENCE HOWE 
Young America 
MONICA JANE HUNT 
Brooklyn Park 
* PAUL CLARENCE IMHOLTE 
St. Cloud 
TERRY LYNN JACOBSON 
Minneapolis 
* ERIC ALAN JERDE 
Seattle, Washington 
MICHAEL ROBERT JOBES 
, Watkins 
** ARLYN KAY JOHNSON 
Clear Lake 
DAVID GEORGE JOHNSON 
Minneapolis 
ROBIN ELIZABETH JOHNSON 
Mound 
KATHERINE LYNN KAHLER 
Blaine 
ROGER JAMES KARG 
Litchfield 
** SANDRA LEE KARLSSON 
Rice 
THOMAS PETER KATLACK 
Litchfield 
KEVIN EDWARD KELLY 
St. Cloud 
** VICKI LYNN KELNER-DOMEIER 
Grand Rapids 
BRUCE W. KEMP 
St. Cloud 
** CYNTHIA MARIE KEMP 
Arlington 
WILLARD LAWRENCE KIEFNER 
St. Paul 
JEFFREY LAWRENCE KISER 
Bloomington 
ANDREW VICTOR KIVIPEL TO 
Babbitt 
** KIM MARIE KJELLBERG-EULL 
Monticello 
LORNA MAE KLINGENBERG 
Rushmore 
DENNIS JOHN KNAPP 
St. Cloud 
KEITH DONALD DOESTER 
Long Prairie 
* LISA LINNER KOLSTAD 
Minnetonka 
ARLENE FRANCES KOONTZ 
Sartell 
PAMELA J. KRAEMER 
Madison 
* SUSAN ELIZABETH KRAUSER 
West St. Paul 
JOHN SCOTT KUEHL 
South St. Paul 
*** GAIL THERESA KULICK 
Anoka 
DAVID BRAINARD KUNZ 
St. Louis Park 
RON DA JEAN KUS LE R 
St. Cloud 
RENEE GAIL LANZ 
St. Cloud 
** STEVEN ERIC LARSEN 
Albert Lea 
* KAREN MARIE LAUDENBACH 
St. Cloud 
MICHAEL LEONARD LEEDAHL 
Sartell 
DOUGLAS PAUL LINDQUIST 
Fridley 
CAROLYN THONETTE LOVELETT 
Mora 
MARY ELIZABETH LUST 
Waite Park 
ALYCE SUE MALZAHN 
Brooklyn Park 
PAUL WILLIAM MARKS 
Morris 
JANA LYNN MARTELL 
St. Paul 
* THERESA ANNE MAUS 
Bloomington 
* DIANE MARIE MCCARTHY 
Roseville 
JILL ROBIN M. MCCRACKEN 
Kimball 
KELLY MARIE MCDONOUGH 
St. Peter 
JOHN ROBERT MCINTYRE 
St. Cloud 
** LEE BRIAN MEHRKENS 
Red Wing 




JOHN RICHARD MOHN 
Sauk Centre 5 
** MONICA ELIZABETH MOHN DEBRA MICHELLE SCHULER *** JAY LESLIE WOLK EN BROD 
Minneapolis Owatonna Coon Rapids 
** NORA ELIZABETH MORRIS JULIETTE ANN SEBASKY *** DEBRA ELIZABETH YERIGAN 
St. Cloud Rice Isanti 
* TIMOTHY GERARD MORR IS * GWEN MARIE SEFKOW CHRISTOPHER CHASE ZANIN 
Glen Ellyn, Illinois St. Cloud Cuyahaga Falls, Ohio 
WAYNE NORMAN MUELLER * JEFFERY MICHAEL SHADE 
Hopkins Buffalo 
MONICA MYKLEBUST ** LORI JAN SIEGEL 
Aurora Grand Rap ids 
ROBIN LEE DIEKEN NEFSTEAD STANLEY JOSEPH SIZEN 
Marshall St. Cloud 
DIANE MARIE NELSON BOBBIE LEIGH SMITH 
North St. Paul Webster, South Dakota Bachelor of 
GERALD JOHN NELSON SHARON ZIEGLER SMITH 
Elective Studies Waite Park Wil lmar 
*** DAVID KRAGE NELTON VICTOR HARLAN SMITH 
St. Cloud Walker 
ALAN WILLIAM NEUMANN *** MARYLOUISE SOBIECH SHAWN MARIE ABBOTT 
Osakis Swan ville West St. Paul 
* KIM KRIST INE NICKANDER * JILL M. SPILLUM MICHELLE MARIE ALEXANDER 
Edina St. Cloud Minneapolis 
MICHAEL PATRICK O'BRIEN ELIZABETH JANE STACHOVICH JEFFREY DUANE ARNTSON 
St . Paul Foley Esko 
DAVID ANTHONY OELRICH SHERRYL YNN SYVERSON JOSEPH M. BUTLER 
Milaca Alexandria Burnsvil le 
* AMY LOUISE OLSON * * RUTH MA RI ET AUTGES * MACAELA MARIE CASHMAN 
Mankato Bra inerd Mayville, North Dakota 
*** SANDRA ROSE OTREMBA JILL RENEE TAYLOR KENNETH M. DUMDIE 
St. Cloud In ver Grove Heights Cam bridge 
DANIEL JAMES PADRNOS MARK CHARLES TEGELS GAIL ELAINE ER ICKSON 
Brai nerd Windom Minnetonka 
PATRICE ANN LUOMA PAWELK MICHAEL KEVIN TENNEY KIM DAVID FAGERSTROM 
Annandale Albert Lea Mora 
** LINDA JEAN PEARSON MARLENE MONICA TERRY ROBIN LEE GASLIN 
Cosmos Roseville Bloomington 
* DONNIE R. PLOMBON II ** BONNIE L. THEIS BEVERLY K. HANSEN 
St. Cloud Pierz Cyrus 
DAVID KENNETH PROELL * RANDALL DAVID THOMPSON JEAN MARIE HANSEN 
Sauk Rapids Minnetonka Rockvil le 
** HEIDI ANNE RAU ** SHERRY LEE THOMPSON MARY ALICE HARRIS 
St. Cloud St. Cloud Isanti 
BRU CE ALLEN REISER DOUGLAS JAMES TOURVILLE MIRIAM ELIZABETH JOHNSON 
Pine City St. Cloud New York Mills 
MICHAEL T. RENGEL ALFRED TRAVIS, JR. DOUGLAS FRANCIS KLEIN 
St. Cloud Minneapol is Eden Valle y 
ROBERT C. RINGOLD, JR. PAMELA MARTHA TRITZ-OK IA JOSEPH PAUL KOBYLINSK I 
Minnetonka Cottonwood Hold ingford 
** KIMBERLY ANN RITSCHE SCOTT GORDON VOLDNESS JENNIFER LYNN LARSON 
St. Cloud Sil ve r Bay Anoka 
DOUGLAS PAUL ROBINSON JAMES ROGER WAGNER MICHAEL EUGENE LIKENS 
Richfiel d Caledonia Watkins 
* DEBORAH ANN ROEHRL TERESA MARIE WAGNER DAVID JEROME MCKANE 
Melrose Fergus Falls St. Paul 
DALE NORMAN RUST * MARY JEAN WAHLSTROM JAMES CLYDE MILLS 
Litchfield Hastings Benson 
** DAN IEL JOHN RYLANDER ** STEVEN JOHN WALESCH MASAKO MOROHOSHI 
Grey Eagle Becker Kobe, Japan 
*** JEANMARIE RYNDA ** DEBRA ANN WARNEKE-BUCKLEY *** PATRICE MARIE MUNTIFERING 
New Prague Sauk Rapids Buffalo 
CAROL BETH SCHLEMMER KATHERINE CAROL WHITE JON EDWARD NIEBUHR 
Redwood Falls Minnetonka Norwood 
* K IM MARIE SCHMID *** PETER MYRON WILLENBRING NANCY L. NEILS-ZINTER 
Avon Sartell Brooklyn Park 
* KAREN EILLEEN SCHMITH KRISTINE K. WILLIAMS KIMBERLY A. ORN 
Verndale Hopkins Kingston 
GORDON A. SCHMITT KEVIN JOHN WITTWER JILL RENE PARRY 
6 Richmond Brainerd Inver Grove Heights 
MAURICE R. PATRICK Bachelor of Science JAMES DWIGHT BAUMAN St. Cloud St. Cloud 
DONNELL DAVID PETERS BRADLEY DEAN BECKER 
Sartell CAROL J. AARESTAD Clara City 
* VIRGIL DEAN PLATH Brooklyn Park JEFFREY THOMAS BECKER 
St. Cloud MICHAEL CHARLES ACHTERKIRCH Bloomington 
JUDY CAROLINE POSPISIL Fridley * CATHRINE ANN BEECH 
Alexandria VALERIE ANN ADEL Slayton 
RICHARD WILLIAM RENGEL Worthington *** MARY LISA BEIHOFFER 
St. Cloud * NANCY JOANNE AHLGREN Fridley 
NANCY LYNN SCHULZ Marble BONNIE ELIZABETH BENNETT 
Faribault *** ROBYN JEAN AHLGREN Isl e 
ELLIOTT GEORGE SMITH Cloquet THOMAS JAMES BENNETT 
Minneapolis * ROXANNE RAE AHRENS Zimmerman 
GREGORY LYNN SOUTHER Eden Valley ** KRISTIAN J.L. BERG 
Sauk Rapids ABDUL-RAHMAN MOHAMMED Grand Rapids 
MARK EDWARD THEILER AL-BASSAM *** ROBERT DONALD BESONEN 
St. Cloud Waite Park Litchfield 
MARVIN LEROY TOP ABDUL-AZIZ N. AL-HAMDAN *** RONALD JOHN BESONEN 
Hutchinson St. Cloud Litchfield 
ALBERT WAYNE WATKINS GARY JAMES ALMQUIST RONALD CHARLES BJORGE 
St. Cloud Wayzata St. Cloud 
DEBRA ANN AL TEN HOF EN MARY BETH SMITH BJORKLUND 
Brooklyn Center St . Cloud 
MICHAEL AMBROS DIANE LYNN BJORSTROM 
Mankato Osakis 
ROBERT ALAN AMPE KEVIN ALLAN BLACKMORE 
Kimball Anchorage, Alaska 
CHRISTINE ELIZABETH AMUNDSON * MARY JEAN BLACKWELL 
Minneapolis Litchfield 
** LYNN MARIE ANDERLIK CAROL ANN BLADE 
St. Paul Golden Valley 
** DEBRA ANN ANDERSON * GARY M. BLAKE 
Elk River Motley 
Bachelor of 
* DIANNE JEAN ANDERSON BARBARA JEAN BLOMEKE 
Fridley Morgan 
Fine Arts KRISTEN C. ANDERSON LYNN M. BOBICK St. Paul Sartell 
LANE ALAN ANDERSON JEFFREY SCOTT BOESER 
Richfield Burnsville 
PETER DANIEL PRESNAil * LINDA MARIE ANDERSON *** THERESE MARIE BOISCLAIR 
Fridley St. Paul Golden Valley 
* RANDY ALVIN ANDERSON SUSAN RENEE BOLEEN 
Dodge Center Forest Lake 
* REBECCA SUSAN ANDERSON GARY D. BOLT 
White Bear Lake Wadena 
WENDY LAUREEN ANDERSON ** ROBERT ALAN BONINE 
Princeton Fridley 
* KATHY MARIE ANGELL ** KRISTINE ELAINE BORMAN 
Hastings Montevideo 
MARK ALLEN ASANOVICH JOYCE MAYONA BOULEY 
Duluth Detroit Lakes 
CYNTHIA KAY AUBOL RICHARD PHILLIP BOULEY 
Big Lake St. Joseph 
SCOTT DOUGLAS AYRE * KAREN L. BOYLAN 
Minnetonka Grandy 
Bachelor of Music 
* CHERYL ANN BACKES HOLLY ROSE BRADLEY 
St. Cloud Coon Rapids 
MARK ANTHONY BACKES JAMES WILLIAM BRAND 
St. Cloud New Ulm 
• RUBY YUET-NGOR CHEUNG * MILO FRANK BACKOWSKI MARCIA JO PRESCOTT BRANDER 
St. Cloud Little Falls Princeton 
STANTON ORLIN GALSTAD KAREN MARIE BAIER *** RAYMOND WAYNE BRANDER 
Cokato Austin Two Harbors 
• ROBERTA JEAN SCHMIDT PETERSON ** JAMES ROBERT BAILEY JEAN M. BRAUN 
Anoka Remer Sauk Rapids 
'E LLEN DENISE URSETH * COLEEN G. BARNETT SHARON RUTH BRAUSEN 
Elk River Austin Little Falls 7 
8 
SHERRILL LEIGH BREKKE 
Minnetonka 
KIM MARIE BREUER 
Bluffton 
** * NANCY JEAN BREUER 
Rochester 
STEVEN LEE BRISENDINE 
Granite Falls 
DEBORAH ANN BROWNRIGG 
Bloomington 
SANDRA R. BUERMAN 
Cold Spring 
** LISA INEZ BUGMAN 
Minnetonk a 
JERI KAY BURKLUND 
Mil aca 
TERROLEE ANN BURTON 
Grand Rapid s 
** JEANNE RENEE BYMARK 
Grand Rapids 
*** THOMAS PATRICK CALLIES 
St. Paul 
MARY RITA CAREY 
Burnsville 
*** COLETTE LORAINE CARLSON 
St. Cloud 
CYNTHIA JOY CARLSON 
Richfield 
SANDRA MARY CARLSON 
Maple Lake 
SHELLEY ANNE CASEY 
Burn svill e 
RICKIE ALLEN CHRISTENSEN 
Burnsvill e 
** RICHARD DEAN CLAY 
Dawson 
** MARY CATHERINE CLEMENTS 
St. Paul 
JO ELLEN CONDON 
Lyle 
** GREGORY C. COOMANS 
Libertyv ille, Illinois 
JAMES LORIN CORLISS 
St. Cl oud 
MARIE ANN CRIPPA 
Grand Rapids 
BARBARA DOROTHY CURTIS 
St. Cloud 
* CHERYL DAWN CURTIS 
Litchfi eld 
JAY H. DAHLBERG 
St. Cloud 
DONALD ALLEN DALE 
Crystal 
LINDA MARIE DANELEK 
Oak Park 
SHANNAN KAY DENNEHEY DANIELS 
Sioux City , Iowa 
*** THOMAS LEE DANIELSON 
Spicer 
DANIEL MARTIN DAVIDSON 
Anoka 
BRIAN E. DAVIS 
Prin ceton 
MICHAEL GEORGE DAVIS 
Cottonwood 
* RUSSELL WAYNE DAVIS 
Lake Park 
LINDA MARY DEPREZ 
Lu can 
** BARBARA ANN DEROUIN 
Roch ester 
MARY KATHRYN DICKE Y 
Mapleton 
DIANNE EILEEN DINGMANN 
Cold Sprin g 
** KATHLEEN M. WINICK DION 
Sauk Rapids 
DIANNE MARIE DITLEVSON 
St. Cloud 
MICHELLE ANN DITTY 
Crystal 
SHERRI ANN DOBOSENSKI 
St. Michael 
*** JULIE ANNE DOLLE 
Blaine 
* MARIBETH ROSE DOLS 
St. Cloud 
* LISA MARIE DOMEIER 
New Ulm 
CRAIG PATRICK DONAHU E 
Windom 
THOMAS PATRICK DONOHUE 
Mad ison, Wisconsi n 
STEVEN BRIAN DONOVAN 
St. Paul 
** KAREN ANN DORN 
Pi erz 
SANDRA LEE DORN 
Atw ater 
ROBERT JEFFREY DRUMM 
St. Petersburg, Flor ida 
ROBERT L. DUNN 
Bloomington 
JAMES DENNIS DUNPHY 
Mahtomedi 
* RAND Y PHILIP DYKHOFF 
Hamel 
MARI LEEN THERESA DZIENGEL 
Sauk Centre 
RICHARD L. EAST 
Overl and Pa rk , Kansas 
AKBAR EBADI 
St. Cloud 
JEFFREY DALE ECKHOFF 
Benson 
DARLYA KAYE ECKLUND 
Stewartvill e 
MARGARET SUE EDMAN 
Benson 
ONYEKWULISI LINUS VENE EGESIONU 
I mo State , Nigeria 
STEVEN ROBERT EHRESMANN 
Sauk Rapids 
DOUGLAS LEONARD EICHTEN 
Lindstrom 
JEANNE ELLEN EKEGREN 
Richfield 
** SHELLY LORRAINE ENTRINGER 
Si oux Falls, South Dakota 
** BERNICE AUDREY ERICKSON 
Brooklyn Center 
ANTHONY EDWARD ERNST 
St. Cloud 
* JON BENNETT EVESLAGE 
Frazee 
DENISE MARGARET FANDEL 
St. Cloud 




RICHARD PAUL FERNHOLZ 
Madiso n 
JULIE BETH FESENMAIER 
Bird Island 
LEONARD BRIAN FIELDS 
Golden Vall ey 
GREGORY ALLEN FILIPOVICH 
Virginia 
DALE A . FINE 
St . Louis Park 
TERRI JEAN FISCHER 
South Haven 
BARBARA E. FISHEL 
Storden 
JOANN M. FISHER 
Waite Park 
THOMAS DEAN FISHER 
South St. Paul 
BRUCE H. FLEISCHACKER 
Winsted 
ELIZABETH ANN FL Y NN 
St ill water 
ANNE THERESA FOBBE 
Map le Lake 
TAMARA K. FOLVEN 
Austi n 
* WILLIAM H. FOREMAN 
Redwood Falls 
GR EGORY MARK FRANDSE N 
Rush City 
DAVID WAYNE FRANKE 
Gay lord 
** DIANE LYNN FREDEEN 
Sp icer 
DEAN ANTHONY FREDERICKSON 
Roseville 
EDWARD JOHN FRITZ 
St . Paul Park 
** JAMES LEE FRIZZELL 
Owatonn a 
JO EL DAVID FROST 
Buffalo 
* JAMIE ELOISE GABBERT 
Foley 
GREGORY D. GAPINSKI 
Sauk Rapid s 
LEEANN GEHRING 
Wh ite Bear Lake 
JULIE ANN GEHRKE 
Winthrop 
DIANE LEAH GEIGER 
Walker 
JAMES ROBERT GETZ EL 
Naperville, lllin.ois 
JULIE ANN GILBERTSON 
Scandia 
THOMAS DEAN -GILBERTSON 
Burnsville 
** TRACY JILL GILLISPIE 
White Bear Lake 
JOHN EDWARD GILYARD 
Clear Lake 




** DIANNE LYNN GORDON 
Hutchinson 
BONNIE JOY CORNWELL GOTCHNIK 
St. Cloud 
* RODNEY ALAN GRABER 
Mora 
KAREN K. GRIDER 
Anok a 
TINA LEE GROTH 
Walker 
LINDA LEE GRUBA 
Oak Park 
LINDA E. GUCK 
Brainerd 
ELIZABETH ANN GUNDERSON 
Stuart , Florida 
** CINDY LEE GUNN 
Min neapolis 
* PAULA MARIE VEVEA GUY 
Anoka 
RICHARD PAUL GUZIK 
New Brighton 
CINDY LEE HAAS 
Madison 
* KRISTINE KAY HAGEN 
St. Cloud 
PAUL SABY HALVERSON 
Jackson 
JOSEPH EDWARD HAMERNICK 
West St. Paul 
SUSAN MARIE HAMM 
Arden Hills 
DANIEL B. HAMMAN 
Long ,Lake 
PATRICK N. HAMMES 
Fort Knox, Kentucky 
MARY LYNN HANSEN 
Springfield 
DOUGLAS MARTIN HANSON 
Brainerd 
* KATHRYN ANNE HANTEN 
New Brighton 
'* NADINE DOROTHY HARMS 
Carve r 
* JEFFREY MAURICE HARRINGTON 
Minot, North Dakota 
'* BRENDA MANN HARRISON 
Luve rne 
* JOHN FREDERICK HART JES 
Sauk Rapids 
* NANCY JEAN HARVEY 
Glenwood 
STEVEN LEE H-ARWARTH 
Monticello 
KAREN JOY HAZEN 
Willmar 
* PATRICIA RENEE HEDGE 
Amiret 
* JULIE INGRID HEGGEN 
Alexander, North Dakota 
* MARK A. HEGGESTAD 
Starbuck 
* CARRIE VIVIAN HEGNA 
Bird Isl and 
* * JOYCE M. EDWARDSON HEIDA 
Cham plin 
** DEBORAH ANN HEIDT 
West Des Moines, Iowa 
RONALD JOHN HEILMAN 
St. Cl oud 
* ROBERT JOHN HELD 
St. Cloud 
NANCY JILL HENDERSON 
Bi wabik 
JODY MARIE HENDRICKSON 
Morr is 
LESLIE RAY HENDRICKSON 
South International Falls 
* MARK ALBERT HERZOG 
Alexandria 
TIMOTHY F. HICKEY 
White Bear Lake 
ANN RENEE CARLSON HICKS 
Litch fi eld 
* JANA MARIE HINRICHS 
Big Lake 
ROBERT ALAN HIRT 
Alban y 
ALLEN RICHARD HJELLE 
New London 
*** MARLYS JEAN HOFFMAN HOEFT 
Hutchinson 
TAMMIE LYNN HOFFMAN 
St. Cloud 
THOMAS ROBERT HOFFMAN 
Prin ce ton 
* PATRICIA MARIE HOLLISTER 
Stapl es 
* CATHERINE JEAN HOLMES 
Hoy t Lakes 
LAURIE A NN HOLMGREN 
Litchfield 
BARBARA LEE HOLZKAMP 
St. Cloud 
NANCY KAY HOMDROM 
South St. Paul 
KEVIN LEE HONDL 
Dickinson, North Dakota 
LINDA MARGARET HOPPE 
St. Cloud 
JULIE ANN HOUSE 
Cottage Grove 
PHILLIP MEY LE HOWARD 
Rochester 
** SANDRA LEA HOYT 
Otterta il 
AMJAD A. HUDA 
San Franci sco, California 
* MARYJO HUGHES 
St. Cloud 
BRUCE WILLIAM HUNDLEY 
Brooklyn Center 
** LINDA LEE HURT 
Proctor 
* JEFFREY KINSMAN HUSSONG 
Luverne 
STEVEN MARK HUTCHENS 
North Branch 
* * CHARLOTTE MARIE INGERSOLL 
Sauk Rapids 
** GAIL M. IVERS 
Willmar 
* JUDY ANN JACOBSON 
Redwood Fall s 
YAMOONEE JAIRAM 
Guyana 
KELLI SUE JAKOBITZ 
Buffa lo Lake 
*** NANCY ANN JUKUBIC 
St. Louis Park 
LOUISE MARIE JANUSCHKA 
Littl e Falls 
* * CATHY SUE NELSON JAROSH 
Gold en V alley 
MARY KAY JARVIS 
Brooklyn Park 
JEFFREY OLAF JE:NSEN 
St. Paul 
* TIMOTHY V. JOHANNES 
Watk ins 
DAVID JOSEPH .'JOHNSEN 
Coon Rapids 
* ALICIA CELESTE JOHNSON 
Al exandria 
BRADLEY ALLAN JOHNSON 
Rush City 
** * KARI MARIE JOHNSON 
Fargo, North Dakota 
*** LYNDA KAY JOHNSON 
Cokato 
** MARY ELIZABETH ELLENBECKER 
JOHNSON 
St. Cloud 
NANCY FRANCES JOHNSON 
Brookl yn Park 
PAMELA KAY JOHNSON 
White Bear Lake 
* CYNTHIA MA RIE JOHNSTON 
Still wate r 
*** BARBARA BELLE JOLICOEUR 
Minneapolis 
FRANK WILLIAM JORDAN 
Bloomington 
** BRIANA. JUNKERMEIER 
Willmar 
** STEVEN LEE KANGAS 
Annandale 
RICHARD WILLIAM KANTOR 
Blaine 
CAROLYN MARGARET COUILLARD 
KARKULA 
New Hope 
PATRICK DENNIS KEALY 
Monticello 
** DIAN E KEEHR 
South St. Paul 
ANTHONY LEE KELLEN 
Wheaton 
KENNETH HAROLD KEMP 
Hallock 
PATRICIA CAROL KEPHART 
Onamia 
CYNTHIA LEE KERR 
St. Paul 
* * LISA MAE KESSLER 
St. Michael 
MARIE T. KIGIN 
St. Cloud 
* ** JANET MARY KILIAN 
Edina 
MARY JOAN KIMBLE 
Golden Valley 9 
RONALD GEORGE KIRSCHT 
Monticello 
DOUGLAS PAUL KITRELL 
Prior Lake 
MARC WILLIAM KLEIMENHAGEN 
Burnsville 
LANI SUE KLUBALL 
St. Cloud 
KATHRYN ANN KLUEGEL 
Lamberton 
PETER A . KNAPP 
St. Cloud 
PHILIP MUNGER KNEELAND 
Crosby 
LISA ANN-RON KAIN EN KOBB 
Cambridge 
CAROL SUE KONSHOK 
Park Rapids 
ROGER CLETUS KORTE 
St. Cloud 
KENNETH DEAN KOWALKOWSKI 
St. Cloud 
JULIA ANN KRAFNICK 
St. Cloud 
* HENRY JOSEPH KREY 
Alexandria 
MARCIA ANN KRICK 
Westbrook 
TIMOTHY NEIL KRINKE 
Ogilvie 
CHARLES ROMAN KRIPPNER 
St. Cloud 
POLLY RAE KROENING 
Rochester 
DAVID M. KRTNICK 
Fridley 
*** JULIE MARIE JACOBS KRUGER 
Plainview 
MELISSA MEG KRULL 
St. Paul 
* MICHAEL JAMES KUEFLER 
Sauk Rapids 
** GINA MARIE KUNZ 
St. Cloud 
CATHRYN KAY KUSLER 
Fargo , North Dakota 
* THOMAS ANDREW KVAM 
Willmar 




EARL CHARLES LANOUE, JR. 
Marshall 
JOHN ALLAN LAPLANT 
Grand Rapids 
*** CAROL HASLER LARSEN 
Princeton 
DOUGLAS JOHN LARSON 
Grand Rapids 
KEVIN EDWARD LARSON 
Cold Spring 
* THOMAS JAMES LARSON 
St. Cloud 
* CHERYL ANN LAUDENBACH 
St. Cloud 
JAMES CLARENCE LAUER 
10 Albany 
*** JULIE KAY LECHNER 
Redwood Falls 
*** CONSTANCE JOAN LEGER 
Princeton 
* JEANNINE LOUISE LEONARD 
Golden Valley 
* BEVERLY ANN LEXVOLD 
Goodhue 
JOHN RICHARD LINDELL 
Cold Spring 
DOLORIS ANN LORSUNG 
Alexandria 
*** BARBARA ANN LOSO 
North Minneapolis 
*** KATHY JOHANNA LOVE 
Battle Lake 
LESLIE JEANNE LOWERY 
Little Falls 
** ALBERT CHUENG-HU EN LUI 
Hastings 
SIEW MENG LUI 
St . Cloud 
* JUDITH LYNN LUNAK 
Isanti 
** CARRIE VANESSA LUND 
Minneapolis 
* TODD PETER LUNDEEN 
Buffalo 
LYNN MARIE LUNDGREN 
Pine City 
ANN MARIE LUSSENHOP 
Morton 
AMY MARIE LYLE 
Minnetonka 
MONICA ANN LYNCH 
Plainview 
BRENDA ANNE L YONAIS 
Brain erd 
TERRY LEE MADDEN 
Rochester 
HARLAN BLAINE MADESON 
St. Cloud 
* BONNIE KAY MADLAND 
St. Paul 
KATHY MARIE MADSEN 
Elk River 
MARJA JOHANNA ELISABET MAHON 
Osseo 
*** MARY CATHERINE MAIERS 
Watertown 
GREGORY ALLEN MALARK 
Brooklyn Park 
* MARY ELIZABETH MALQUIST 
Alexandria 
*CLINT DAVID MALWITZ 
Blue Earth 
SANDRA LOUISE MANDERFELD 
St. Cloud 




KEVIN JOHN MARINAN 
Blaine 
*** NANCY JO MARTIN 
Duluth 
MICHAEL JOSEPH MATCHINSKY 
St. Cloud 
MARGARET ELAINE MATHIOWETZ 
Morgan 
DENISE RENE MATTESON 
Grand Rapids 
BECKY MARGARET MATUSHAK 
Fridley 








** THERESE MARIE MCDONOUGH 
South St. Paul 
ROBERT MICHAEL MCMANUS 
Minneapolis 
SCOTT ROY MCPHERSON 
Coon Rapids 
***CHERYL J. MEAD 
Brainerd 
VICKIE ALANE MEADE 
Woodbury 
MELISSA ANN MELCHERT 
Sauk Centre 




DANIEL ROBERT MEYER 
Sauk Rapids 
JEAN MARIE MEYER 
Richmond 
JOHN THOMAS MIESEN 
Springfield 
JAMIE ALLEN MILLER 
South Haven 
JEAN MARIE MILLER 
St. Cloud 
LAURA RENEE MILLER 
New Brighton 
DENNIS JOHN MIROVSKY 
Cedar 
** LORI LYNN MO 
St. Cloud 
DAVID JOHN MODRYNSKI 
Royalton 
MARCY ANN MONTBRIAND 
Alexandria 
KATHLEEN MARY MORAN 
Bemidji 
MICHAEL LEE MORNEAU 
Onamia 
DAVID WAYNE MOR!RIS 
Plymouth 
* CYNTHIA ELAINE MUELLER 
New Prague 
MARGARET ANN MUELLER 
Hutchinson 
RUTH BERNICE MUELLER 
Cold Spring 
** LINDA SUE MUESING 
Brainerd 
*** NANCY LEE MUMBLEAU 
St. Cloud 
MARK K. MUNDAHL 
New Hope 
TERESA ALICIA MURRAY 
Mahtomedi 
' * JOANNE ELIZABETH MYKLEBUST 
Spicer 
RICHARD EARL NAHLOVSKY 
Dassel 
JULIA JANE NATHAN 
Cold Spring 
' * MILISSA ANN NEIS 
Brooklyn Center 
AMY EVELYN NELSEN 
Wadena 
BARBARA LYNN COOK NELSON 
Rochester 
* MARK STEVEN NELSON 
Bagley 
NANCY LOUISE NELSON 
Crystal 
' * SALLY ANN LOSTEGAARD NELSON 
Austin 
'* TRACY LYNN NELSON 
Alexandria 
LORNELL ELIZABETH NESTEL 
Sartell 
JULIE ANN NEUMANN 
Minneapolis 
BETH RENEE NEWBERG 
Roseville 
LINDA ANN NIELSEN 
Golden Valley 
ANNETTE CYNTHIA NIEMI 
Osage 
BRIAN ROYCE NIETING 
Burnsville 
* LORI JO NIKUt.A 
Finland 
MARK EDWARD NIZNIK 
Columbia Heights 
JEFFREY PETER NOHNER 
Melrose 
BARBARA KAYE NOLAN 
Osakis 
MACHELLE M. NOLT 
Lesueur 
TIMOTHY DEAN NOLT 
Young America 
SUSAN COLLEEN NORGREN 
Stillwater 
DAVID MARK OBERMILLER 
Wayzata 
CHRISTOPHER FAYS OGUDORO 
St. Cloud 
ONYEMAECHI SILAS C. OKPARA, JR. 
I mo State, Nigeria 
ELIZABETH ANN OLIVETO 
Bloomington 
* BRUCE ALLEN OLMSCHEID 
St. Cloud 
JODI LYNN OLSON 
Warren 
* KAY DAWN OLSON 
Sartell 
* MAYLIN KEVIN OLSON 
Maple Grove 
* SARA KRISTEN OLSON 
Kennewick, Washington 
SCOTT JEFFREY OLSON 
Echo 
TODD JAMES OLSON 
Burnsville 
WILLIAM F. OLSON 
Renville 
* CATHERINE ROSE OST 
Albert Lea 
JOHN ROBERT OSTERBERG 
Minneapolis 
BARRY MYRON OSTLUND 
Sauk Rapids 
CRAIG D. OTT 
Rochester, New York 
LINDA MARIE LARSON OV°ERBEY 
Sanborn 
SUSAN PATRICIA PALMER 
St. Paul 
* PAUL JOSEPH PALZER 
Brooklyn Center 
GAIL ANITA PAULSON 
St. Cloud 
** JUDY ELIZABETH PEDERSEN 
Brainerd 
* BARBARA LOIS PEN EDER 
Sandstone 
LYNN ROBERT PESCHEL 
Melrose 
CARLA ANN PETERSON 
Minneapolis 
DOUGLAS L. PETERSON 
Sartell 
MARLENE ESTHER PETERSON 
Cosmos 
PAUL ALLAN PETERSON 
Finlayson 
RANDY WAYNE PETERSON 
White Bear Lake 
** SUSAN MARY PETERSON 
Robbinsdale 
**CAROLYN CORYNNE PHILIPSEK 
St. Cloud 
JAY DAVID PLASCHKO 
Woodbury 
SHELLEY RAE PITTS, 
Mound 




TERENCE M. POSTERICK 
Minneapolis 
* ANN MARIE PREBLE-
Montgomery 
** MICHAEL JAMES PREBLE 
Montgomery · 
BARBARA ANN PURSELL 
Waseca 
VICKIE ANN QUINN 
North St. Paul 
GARY ORRIN RACKNER 
Golden Valley 
ANN MARIE RADA 
Little Canada 
** ROGER FREDRICK RAETH 
Brownton 
*** DEBORAH ARLENE RAMSDELL 
Paynesville 
CHERYL DEE RASMUSSEN 
Minnetonka 
* KEVIN JOHN RASSIER 
St . Joseph 
ALLAN GUNNAR RAUMA 
Minneapolis 
MUKUL V. RAVAL 
Eagan 
MARY JEANNETTE REGAN 
Evansville, Indiana 
RENE LYNN REHAUME 
Brooklyn Park 
JANICE ELIZABETH REINDL 
Duluth 
LINDA RAE REINER 
Springfield 
LALEEN DAWN RICE 
Coon Rapids 
BECKY ANN RICH 
Bloomington 
MARGO ELLEN RIDGEWAY 
Cottage Grove 
RHONDA KAY RIESGRAF 
Carver 
STEVEN ALLEN RING 
Willmar 
* KATHY ANN ROBERTS 
Wyoming 
MARK DANA ROBERTS 
Aitkin 
* BRIAN A. ROBERTSON 
Wayzata 
CATHERINE MARY DEZELLER-ROCK 
Sauk Rapids 
* KIM BRADLEY ROCK 
Fairmont 
SCOTT MICHAEL ROEDER 
St. Cloud 
CATHERINE LORETTA ROERS 
New Hope 
*** DAVID MARK ROGGENKAMP 
Brainerd 
* CONNIE M. LARSON ROIKO 
Plymouth 
PAMELA JEAN ROLES 
Woodbury 
PAUL JEFFERY RUDNIK 
Minneapolis 
NOLAN PATRICK RUDOLPH 
Minneapolis 
KEITH A. RUTTEN 
Burnsville 
RICK ALLEN RYSTAD 
Grand Forks, North Dakota 
LINDA ANN SALOMONSON 
Battle Lake 
GARY ALAN SAMUELSON 
Verndale 
JILL MARIE SANDBERG 
Brooklyn Center 
* ADRIAN IVAN SANDERS 
Little Falls 
* BRIAN NORMAN SARRAZIN 
Minneapolis 
VICTORIA LYNN SCHAAR 
Tracy 
TERESA MARIE SCHEFFLER 
Shakopee 
JEFFREY ALLEN SCHLINK 
Burnsville 11 
GERALD M. "BUD" SCHNEIDER CHRISTINE MARY STIFTER * JEROME DONALD VEHANEN 
St. Joseph Robbinsdale Dassel 
RANDELL MICHAl:L SCHNEIDER * SUSAN MARIE STRAND JEAN MARIE VOBEJDA 
Victoria Owatonna Grand Rapids 
MARY J. SCHNETTLER * KATHY J. STRAND LIE · RANDALL ROBERT VOGT 
Sauk Rapids Cloquet Cold Spring 
THERESA LYNN SCHOENECKER NANCY EILEEN STREGE KAREN HELM VOLLEN 
Eden Valley Nicollet St. Cloud 
** DAWN ANN SCHREIFELS MARY MICHELLE STROEING * KEVIN ALAN VONBANK 
Willmar St. Cloud Jordan 
WILLIAM JOHN SCHROEDER CRAIG JOHN STUSSE ANNE SHEEHY WALKER 
Roseville Minnetonka International Falls 
TERESAJEANNESCHUENKE ANDRE WILLIAM SUNDGAARD * LISA MARIE WALLIN 
Faribault White Bear Lake Pequot Lakes 
* DOUGLAS WAYNE SCHUETTE BARBARA ANN SUTTON PATRICK MAURICE WALSH 
Brownton Crystal Lakeville 
NANCY RUTH SCHULTZ ** DIANE LYNN SWENSON * RONALD PAUL WALTER 
Wells White Bear Lake Coon Rapids 
** JAMES EDWIN SCHULZ KENNETH ERVIN TAMM DAVIDE. WANOUS 
Crystal Albany Plymouth 
PAMELA KAY HANSON-SCHULZ *** LAURIE ANN TEBBEN * HAROLD DUANE WEBBER 
Golden Valley Clara City St. Cloud 
* JANE MARIE SCHUMACHER GERALD DOMINIC THEISEN KENNETH C. WEEKS 
Wadena Eden Valley Hudson, Wisconsin 
* BECKY JO SCHWARTZ SHARON KAY THIELMAN * KATHLEEN MAE WEETS 
Tripoli, Iowa St. Cloud Worthington 
DARRYL DWIGHT SCOTT REBECCA MARIE THOELE CAROL ANN WEIMAN 
Bloomington White Bear Lake Excelsior 
* CAROL JOY SEIBERT DAVID PAUL THOLL * KRISTA LEE WENBERG 
Clear Lake St. Cloud Moose Lake 
* TIMOTHY LESTER SELLNOW DEBRA MARIE THOME JAYNE ALICE WENGER 
Brainerd Minnetonka Cambridge 
KEVIN JAMES SENANDER BRIAN DALE THOMPSON DOUGLAS JOHN WERDAL 
St. Louis Park Sartell Bloomington 
* ABDUL MUTALLIB SHANSUDIN DAVID EARL THOMPSON ** JULIE MARIE WESTPHAL 
West Malaysia St. Cloud Minneapolis 
** SUSAN KAY SHARKEY NANCY ANN THOMPSON JAMES LYNN WHITCOMB 
Park Rapids Fargo, North Dakota Morgan 
KEVIN GERARD SILBERNICK CHRISTINA JOY TOBIN ROBERT WALTER WHITE 
Little Falls Monticello LeMars, Iowa 
KATHRYN MARY SIMON * JILL MARIE TOLLEFSON JONATHAN JOEL WICK 
Clear Lake Willmar Grand Rapids 
JEFFREY JOHN SJOBECK MITCHELL PETER TOLLEFSON RICHARD KENT WICK 
St. Cloud Pine City Champlin 
MICHAEL CHARLES SKILLRUD GARY DEAN TOWNE * JOANN ELIZABETH WIEBER 
Sauk Rapids Eska Richmond 
* CHANNING L. SMITH LARRY RICHARD TROUT SCOTT YATES WI ESSNER 
Hutchinson Wadena St. Paul 
* MARY BETH SOLHEIM CHERILYNN TUN BERG * STEVEN JOHN WILKIE 
Princeton New York Mills Austin 
CHARLOTTELYNNSOMODY DAVID ALAN TWEDT *** JAMES DONALD WILLAM 
Spicer St. Cloud Brooklyn Park 
TIMOTHY JON SOVEREIGN DEAN CRAIG UGLEM CRAIG STEPHEN WILMES 
Minneapolis Deerwood Brainerd 
PAULA JEANNE SPRENGER ** JAMES ROBERT UHRICH ** DAWN MARVEL WILSON 
Cloquet Staples Fridley 
DOUGLASMARKSTAEGE MARIE A . UHRICH MICHAEL JAMES WITSCHEN 
St. Paul Alberta Monticello 
CINDA MARIE STANEK JEFFERY PAUL UNDERWOOD DOUGLAS EDWARD WOLFE 
St. Cloud Albert Lea Anoka 
BARBARA JEAN HULS-STARNES JACQUELYN MARIE UTERMARCK MONA LOUISE WUNDER 
St . Wendel Golden Valley Brainerd 
JAMES JOSEPH STEGURA *** JUDITH LANE VACHUSKA RICKY LEE ZINTE-R 
St. Joseph St. Paul Brooklyn Park 
DAVID KENDALL STELTER ** THOMAS JOHN VALERIUS GLEN LEO ZIRBES 
Marshall Osseo Albany 
SHARON A . STEPHANI ** JOANNE TERESA VANDERHEIDEN KIMBERLY FAITH ZITZLOFF 
12 Red Wing Heron Lake Mound 
Master of Arts 
STEPHEN BENNETT ELLINGSON 
Biology 
Edina 
MARGARET MARY HLUCH 
Art 
St. Cloud 
VIRGINIA KATHRYN HANAUER LANE 
Special Studies: Criminal Justice 
St. Joseph 
STEVEN RICHARD NEFSTEAD 
History 
Marshall 
PETER SOLOMON NEWLAND 
Art 
Elk Rive r 
MARY PLUTH PALMQUIST 
English 
St. Cloud 
LINDA WILLIAMS PECK 
Biology 
St. Cloud 
JANE A. SKAU 
English 
Esko 
ELIZABETH A. SPAETH 
English 
Annapolis , Mary land 
Master of Business 
Administration 
DALE SPENCER OLSON 
Glenwood 
TERRENCE L. WILNER 
Willmar 
Master of Science 
STEPHEN GORDON ALLEN 
Special Education 
Cambridge 
DEBRA A. ALLYN 
Special Studies: Exercise Ph ys iology 
Red Wing 
SUSAN ELIZABETH ANDERSON 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Breckenridge 
CAROL ANN RADOCHA BELFIORI 
Special Studies: Health Science 
Sauk Rapids 
SUSAN GRAHAM KIEKHOFER BELSHE 
Speech Science, Pathology and Audiology 
St. Cloud 
SANDRA LOUISE BENNETTS 
Elementary Education 
St. Cloud 
SHARON JOY CARLSON BERG 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
White Bear Lake 
DIANE IRENE BUGBEE 
Curriculum and Instruction : 
Elementary School Education Track 
Barrett 
STEPHEN JON BUSAROW 
Counseling: 
General Counseling Emphasis 
Collinsville, Illinois 
ROGER LOUIS CARLSON 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Tracy 
DOROTHY FRANCES DESENS 
Special Education 
Hutchinson 
PATRICIA ANN DOCKENDORF 
Special Education 
Kimball 
JUDITH ANN DOYLE 
Special Education 
Big Lake 
BETH THERESA FLAHERTY 
Early Childhood and Family Studies 
Duluth 
MARY MURIEL FLEKKE 
Information Media 
Columbia Heights 
SHARYL RENE GOTTSCHALK 
Early Childhood and Family Studies 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Pierre, Sou th Dakota 
JULIE LEKANDER HAAK 
Special Education 
St. Cloud 
MARK WILLIAM HEGERLE 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
PHYLLIS A. HERRAN EN 
Special Studies: 
Professional Health Care Education 
Milaca 
CAROL ANN HUNTER-JOHNSON 
Information Media 
Clearwater 
BARBARA ROOS JOHNSON 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Elk River 
ANTHONY STEVEN JONES 
Special Education 
London, England 
SUSAN JEAN WEGNER KORMAN 
Elementary Education 
Rockville 
LINDA L. SUNDIN LANGE 
Special Education 
Minnetonka 
NANCY TANCABEL LYNCH 
Curriculum and Instruction: 
Junior High School Education Track 
Rice 
MARY JANE JOHNSON MATTHEWS 
Special Education 
Fosston 
NOEL HAROLD MCCLINTOCK 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Sartell 
THOMAS EDWARD MCMULLEN 
Educational Administration: 
Community Education Track 
St. Anthony 
LAWRENCE DOUGLAS MERRICK 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Brainerd 13 
14 
ROSEMARY SUE MILLER 
Special Education 
New Hope 
DIANE MARIE MOELLER 
Elementary Education 
St. Cloud 
ELAINE MAE MOERKE 
Curriculum and Instruction : 
Elementary School Education Track 
Barrett 
DOUGLAS EDWIN MOILANEN 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Sauk Rapids 
ANN SACHIKO MONSON 
Special Education 
Osseo 
MARY BLANCHE O'KEEFE NEGRI 
Information Media 
Crystal 
TERESA JANE O 'CONNOR OIE 
Special Education 
Granite Falls 
DALE PATRICK OLMSTEAD 
Special Studies: 
Resource Planning and Policy Development 
Duluth 
RONALD ROBERT PAGGEN 
Educational Administration : 
Secondary School Administratio n Track 
Sil ver Lake 
ANTOINETTE MYRA PAVKOVICH 
Curriculum and Instruction : 
Senior High School Education Track 
St. Cloud 
ALLISON JON PETERSON 
Special Education 
Apple Valley 
MARY ANN MACK RANDKLEV 
Special Education 
St. Cloud 
RUTH ANN RANKIN 
Special Education 
Milaca 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
Information Media 
Catano, Puerto Ri co 
WARREN CURTIS RUMSCH 
Biology 
Ramsey 
JOHN (JACK) ALAN RUSSELL 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
KEVIN LEE SCHLAGEL 
Hea lth and Physical Education: 
Physical Education T rack 
Rush City 
PATRICIA E. SCHLICK 
Elementary Education 
Maple Grove 
SUSAN JANE SCOTT 
Early Childhood and Family Studies 
Chicago, Illinois 
SCOTT JOHN ST ALLMAN 
Health and Physical Education: 
Physical Education Track 
St. Louis Park 
BARBARA LEE STEINER 
Counseling: 
Rehab ilitation Counseling Emphasis 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Mora 
STEVEN FREDRICK SYRETT 
Special Education 
Moose Lake 
LELA JUNE REDIN TOURVILLE 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
St. Cloud 
JUDITH ELEANOR TWOMEY 
Special Studies : 
Professional Health Care Education 
St. Joseph 
SUSAN L. VALEK 
Counseling: 
Secondary School Counseli ng Emphasis 
Mon ticel lo 
MARGARET FREEMAN WARRELMANN 
Special Education 
Emerson , Iowa 
SHEILA ANN FOX WASSINK 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
New Hope 
RACHEL ANNE WILCOX 
Counseling: 
Reh ab ilitation Counseling Emphasis 
St. Cloud 
CAROLYN M. WILHELM 
Special Studies: 
Education for the Gifted 
Minneapolis 
Fifth Year Program 
ROSE MARIE ABEL 
Special Education 
Blaine 
JACK E. STEFFES 
Elementary Education 
Sartell 
Sixth Year Program 
HARRYEARLGRAMMOND 
Educational Ad ministration: 
General School Administration Track 
Grey Eagle 
RODNEY W. LOFQUIST 
Educational Administration : 
General School Administration Track 
North Branch 
ROBERT LEE MILLS 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
St. Cloud 
REBECCA BERNICE MACLEOD 
Educat ional Administration : 
Elementary School Administration Track 
St. Cloud 
DAWN ELIZABETH MOYER 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Elk River 
CHARLES N. PARSONS 
Educational Administration 
Secondary School Administration Track 
Hutchinson 
KENNETH EVERETT RUNBERG 
Educational Administration: 
General School Administrat ion Track 
Hutchinson 
DONNA JEAN WILLIAMS 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Trad 
Elk River 
Specialist 
ROGER ALLAN DAME ROW 
Educational Administration: Secondary : 
General School Administration Track 
Anoka 
PAUL JOSEPH WENNER 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Sauk Rapids 
The Academic Costume 
The academic costumes worn trace their origin to the Middle Ages, when long sleeved, hooded gowns were 
necessary for warmth in the unheated stone colleges. Each European college or university had its set of 
garments indicating the status of the wearers, and worn at all academic events, including lectures. In the 
United States, an intercollegiate system of academic costume has been used since 1894, the garments being 
worn chiefly on ceremonial occasions, although even the wearers know little of their history or meaning. 
Wearing the academic costume symbolizes the placing of scholarship, that is, the attempt to be intel-
lectually honest, above personal preference and current fashion . The academic procession symbolizes the 
continuity of the tradition of learning and the search for truth in its various forms through the centuries; it 
is meant to communicate the feeling that such an effort is of value, however imperfect it may be. 
The design of the gown indicates the degree: The Bachelor's is a simple gown with a full sleeve. The 
Master's gown is similar, except for the sleeve. The Doctor's gown is more elaborate and quite full . It has 
velvet edging and three velvet stripes on the full sleeve. The color of this velvet may be black or the color 
appropriate to the degree. Academic gowns which differ from these characteristics are those worn by 
persons who have received their degrees from universities outside the United States. 
Hoods, which are worn over the gowns, vary in size with the degree. Bachelors here do not wear the 
hood. The hood has velvet edging which indicates the area of specialization, as does the tassel on the 
cap. 
Apricot- Nursing 
Dark Blue- Philosophy 
Light Blue- Education 
Brown - Fine Arts 
Citron - Social Science 
Copper- Economics 
Drab- Business 
Green - Medicine 
Green Sage- Physical Education 
Lemon- Library Science 
Maize- Agricu I tu re 





White- Arts and Letters 
Golden Yellow-Science 
The inside of the hood is satin and indicates by its color and their arrangement the college or university 
which granted the degree. For example : 
St. Cloud State University- Black and Red 
University of Minnesota- Maroon and Gold 
University of Iowa- Old Gold 
University of Wisconsin - Red and White 
University of North Dakota- Pink and Green 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the value of learning to society, recognizes the 
cooperation of many people, on and off the campus, who have contributed to the learning enterprise and, 
above all , celebrates the effort and achievement (symbolized by diplomas, degrees and gowns) of the 
graduates themselves . 
The Mace 
The University Mace was created by David Landwehr out of the white cedar flag pole from Old Main 
which was built in 1874 and razed in 1948. The carved designs on the Mace head which are decorated with 
gold leaf symbolize the five undergraduate colleges of the University and were created by Merle Sykora, 
Associate Professor of Art. These symbols also appear on the five small banners on the commencement 
platform. 
The mace originated as a staff or club used in the middle ages for breaking armor. It evolved into a cere-
monial symbol of authority used in legislative bodies, universities or other governmental units. 
UNIVERSITY HYMN AMERICA , THE BEAUTIFUL 
0 beautifu l for spacious skies, 
For amber wa ves of grain , 
l'I Am y Dale Harvey Waugh For purpl e mountain majesties 









r [., T 1 r r "f" f I., I I I 
Sing to Thee our Alm,1 Mater , High on oa k -cro wned bank s. 
By th e ri v-e r's fl ow ing waters, By it s is- l dnds f dir, 
.J,. . ~ "- I - I I I .,! 4' . -£ j -' -Ii-
I LI I r r ~ ' I [, ' I ,r · T 7 Em-blem of our search for kn ow ledge, Sy mbol o f our yout h-f u l ra nk s. 
May the Jo y-al son s and daughters, Th y en dur ing f ri end · , hi p , hdre. 
+ · ~ - .ti.. + J I I ~ I ,.. ~ j " I 
V T 
r - C, l r ,.. "'t" 1-' r r· t 1 ' 
Fill ed with fire s o f true am - bi - ti on , Let us ev er be; 
May they with sin - cere <1m - bi - tion , Through th e yea rs e'er be; 
I " ' I ,, • · ~ q :a:: 
I LI I 1/T .,. T I ~ £ I 
Lo y df to th y fine tra di ti on, Hail, St. Cloud . l<) t hee. 
Loy al to th y fin e tra di li on, H<1 i l , St . Cloud , to the,· . 
.J Jl 11 . 1 ~ ~ 1. :t. ' ~ J.. .. ...E -,. 
America ! America ! 
God shed His grace on th ee , 
And crown th y good with brotherhoc 
From sea to·shining sea 
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